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13102 1．1 161，299 128，024 103，850 90，097 82，700 79，955
13101 2．0 116，944 93，067 74，185 61，656 54，801 50，493
13106 4．2 318，889 286，324 240，769 207，649 186，048 176，739
13118 6．8 285，480 278，412 247，013 217，905 198，126 190，057
13117 8．8 418，603 452，064 431，219 419，996 387，458 367，506
11203 14．8 17’3，692 249，112 305，886 345，547 379，357 403，012
11226 17．2 20，711 37，403 51，377 56，693 55，952 55，424
11223 18．0 50，952 69，715 77，225 76，312 70，876 70，407
11204 23．2 174，437 221，323 269，397 331，145 358，180 377，233
11220 26．0 40，840 51，746 62，802 71，045 72，326 71，598
11205 28．0 169，996 215，646 268，777 327，696 354，082 373，015
11219 36．5 38，889 54，776 110，792 146，359 166，244 178，589
11231 40．2 21，309 28，108 38，717 48，034 55，746 61，499
11233 44．0 15，483 20，576 31，699 46，632 50，888 58，114
11217 48．0 31，868 36，526 41，990 51，632 57，085 60，565
11304 54．5 12，095 14，482 17，247 18，775 22，606 24，990
11202 61．7 98，168 109，575 120，841 131，486 136，807 143，496
11218 72．5 60，856 62，241 69，193 75，750 82，243 89，132




13102 1．1 161，299 128，024 103，850 90，097 82，700 79，955
13101 2．0 116，944 93，067 74，185 61，656 54，801 50，493
13105 3．6 259，383 253，449 234，326 216，250 202，351 195，814
13118 6．8 285，480 278，412 247，013 217，905 198，126 ユ90，057
13121 8．5 408，785 514，736 571，791 609，025 619，961 622，592
13122 10．5 376，651 446，040 462，954 442，328 420，187 419，006
12207 17．8 86，372 160，001 253，591 344，552 400，870 427，479
12217 28．6 63，745 109，239 150ジ635 203，063 239，199 273，130
12222 31．7 27，063 33，216 49，240 76，218 101，061 111，661
8217 36．5 22，582 26，179 40，287 52，821 71，246 78，609
8563 41．4 12，606 13，002 16，309 20，407 26，464 29，757
8208 45．6 33，581 34，917 37，267 40，569 43，131 48，857
8444 48．0 16，131 17，203 19，372 27，674 40，170 51，926
8203 58．5 71，378 78，971 89，958 104，031 112，517 120，175
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Tota1 340．6 12．5878 7．5154 6．6284 4．2363 3．3193
39
